











































名護 可容１） 柴田 真紀１） 米谷 直人１） 河北 貴子１） 牛越賢治郎１）

















RBC ３８８×１０４ ／μl CA１２５ ３７２ U／ml
Hb １１．１ g／dl CA１９‐９ ４８ U／ml
Ht ３４．６％ SCC １．４ ng／ml

















図２ 骨盤部MRI 横断面：上段 T２強調画像 下段 脂肪抑制画像



















R-ASRM（Revised American Society of Reproduc-


















































腹膜，S状結腸と強固に癒着 R-ASRM score５２ severe
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A Case of Wunderlich Syndrome
Kayo MYOGO１）, Maki SHIBATA１）, Naoto YONETANI１）, Takako KAWAKITA１）, Kenjiro USHIGOE１）,
Shirou BEKKU１）, Hiroyasu INO１）, Kenzo UEMA２）, Takeshi OGOSE３）
１）Division of Obstetrics and Gynecology ,Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Urology, Tokushima Red Cross Hospital
３）Division of Pediatrics, Tokushima Red Cross Hospital
Wunderlich syndrome is a rare uterine anomaly showing uterus duplex, obstructed hemivagina, hematoma of
the uterine cervix, and renal agenesis in the affected side, which occur because of developmental abnormalities
of the Wolff duct and Mullerian duct. Many cases are discovered during dysmenorrhea that progressively wors-
ens after menarche. Endometriosis rarely occurs in the early teens, but obstructive uterine anomalies frequently
cause endometriosis.
A１２-year-old girl who visited our emergency department with acute abdomen underwent emergent surgery.
She was diagnosed with Wunderlich syndrome on the basis of the findings of computed tomography（CT）and
magnetic resonance imaging（MRI）performed before surgery.
Here, we report a case of Wunderlich syndrome with an endometrial cyst in the affected ovary and a der-
moid cyst in the unaffected ovary, the view in the abdominal cavity is entirely different with both sides.
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